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浅谈西贝柳斯的音乐
■ 王莉楠
摘要：西贝柳斯是芬兰的著名音乐家，他是民族乐派的代
表人物。其最为著名的作品是交响诗《芬兰颂》。这是一首典型
的民族主义音乐，西贝柳斯也被称为“芬兰民族之魂”。
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西贝柳斯是一个很特别的民族音乐家，他的音乐拥有一
种奇特的冷峻韵味是其他音乐家所无法具有的。只要音乐一
响起，准能分辨出是属于北欧的风格，是属于西贝柳斯的风
格。他是是芬兰著名的音乐家，是古典音乐民族乐派的代表人
物之一，其作品常凝聚着炽热的爱国主义感情和浓厚的民族
特色。西贝柳斯大概对大自然有天生的细腻敏感，擅长从声音
中细致入微地触摸感觉到音乐所蕴含的色彩，能像魔术师一
样使声音变化多端。他认为世界上的所有音响都有各自相对
应的原始色彩，音乐中最重要的元素是所有旋律都要和音响
相呼应，比如他能够在大片金黄的麦田中感受到泛音，从而在
泛音中感受到音响的色彩，并使声音发出正确的色彩。除此之
外，他还能十分准确地指出每一个音调与其色彩之间的关系，
比如他曾如此描绘过：“C 大调是红色的，A 大调是蓝色的，D
大调是黄色的……”，这是多么地神奇，你无法想象在音乐调
式中竟然是如此的丰富多彩，实在是无法令人不敬佩他神奇
的想象力。西贝柳斯曾创作过一首弦乐四重奏《亲切的声音》，
在这个作品更真切地表达了他对音响的奇思妙想。这个作品
西贝柳斯让音乐的走向从细腻到恢弘，我无法感觉到作曲家
在这首作品中流露的色彩，但从音乐走向可以感受到一种在
阴暗之中阳光突然洒满的变化，这种感觉也正符合了西贝柳
斯当时的心情。那时候的他生活拮据，祖国正受到威胁等等原
因使他的心情是阴暗沉闷的。西贝柳斯的音乐中，声音和色彩
始终犹如藤蔓缠绕树干般围绕在一起。将音乐和诗歌结合在
一起的音乐作品，我们称之为音诗，称作曲家为音乐诗人，把
声音和色彩融合在一起的大概就属西贝柳斯了。比如他曾为
了参加美国的某个音乐节而写出交响诗《海洋女神》，第一次
远渡大洋，看到落日下翻涌的大海使他的心情激动澎湃，他别
出心裁地把海水描绘成“酒色”。这种色彩十分让人惊奇，“酒
色”是什么样的颜色，大概那就是西贝柳斯心目中对大海的印
象与幻想。
西贝柳斯的音乐十分浩繁巨大，最出名的莫过《芬兰颂》，
它被誉为芬兰的“第二国歌”。这部作品对芬兰民族的解放运
动有很大的推动作用，它向全世界诉说这个北欧小国为保卫
国家与民族进行的殊死斗争。《芬兰颂》的旋律被限定的相当
狭窄，相同旋律的反复出现并且通过持续的低音使乐曲更加
深入人心。《芬兰颂》是来自天堂的旋律，纯洁而又如此令人振
奋。一开始安排铜管乐器合奏，有力地表达出主题的强烈粗狂
与沉重，描绘出芬兰人民所强烈的反抗力量和对自由的无比
渴望。接着音乐进行突然间加快，使人感受到紧张、冲突的战
斗场面，托起一个高潮；最后音乐在低音区反复环绕，表达出
胜利的颂歌。
芬兰的民族精神也深深扎根于西贝柳斯的交响曲中他的
交响曲所表现的是一种坚毅、乐观的生活态度，表现了芬兰民
族对于生活、对于命运积极的态度，逐渐认识人生并逐渐与命
运和解，以一种宽容、乐观的态度来接受命运、体验人生。《芬
兰颂》和交响曲正是由于具有极其丰富的内涵和价值，因此才
深受世人喜欢并流芳百世。西贝柳斯的交响曲《图奥内拉的天
鹅》尤其是笔者所钟爱的。这首作品并不是单纯的一首田园
诗，亦或是一幅诗画，它是西贝柳斯根据芬兰一位家喻户晓的
英雄勒明基宁而作，是对过去的一种缅怀与对英雄逝去的一
声叹息。我们可以从交响曲中感受到在图奥内拉河的水面上
泛起的层层涟漪，感受那来自遥远的英雄的呼吸和苍凉古老
的旋律。管弦乐器表达出了随风荡漾的轻微忧伤，点点鼓声如
淅淅沥沥的雨滴撒落在河面上。音响是十分奇特的载体，虽然
时过境迁，但西贝柳斯留给我们的音响是存在不变的，深入人
的心灵。正如他自己所说，声音是有色彩的，那么在《图奥内拉
的天鹅》中，西贝柳斯留给听众的颜色是蒙蒙的水蓝色带有丝
丝灰白。
西贝柳斯继承了祖辈们坚毅不屈的个性，对于自然万物
有着特殊的感情使得他对芬兰的民族精神有着根本上的认
同。换句话说，芬兰的自然环境造就了这个坚强的民族，也正
是这个自然环境造就了西贝柳斯。从另一种角度来说，自然环
境会对一个民族生活的方式的起到决定性的因素，并塑造出
一个民族的民族性。比如在远离喧嚣的偏远的乡村里，人们便
延续着基本的传统生活方式，避免了经济发展带来生活方式
的改变。当西贝柳斯在他的音乐中意欲表现自己的情感时，渗
在他灵魂深处的民族精神便有意无意中流露了出来。西贝柳
斯作为一位芬兰人，他时刻感受到本民族的精神，时刻沉浸于
祖国壮丽的大自然中；作为一位芬兰的作曲家，这些早已渗入
他血液的因素共同演绎出他独特的、同时也是属于芬兰的音
乐。
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